

































































































平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
身長 cm 158.1 5.5 118.5	 4.7	 110.1	 4.2	
体重 kg 51.4 5.2 21.1	 1.3	 17.8	 1.5	




平均 標準偏差 平均 標準偏差
体格指数 － 20.5 1.6 14.9 0.9
平均歩数 歩 9949 1787 14018 1643
平均総消費量 kcal 1751.9 104.7 1377.9 155.6














































平均 標準偏差 平均 標準偏差
穀類（めし、ゆで麺等） 324.7	 117.5	 251.6	 49.2	
いも類 18.8	 9.1	 18.1	 12.5	
砂糖・甘味料類 15.1	 12.2	 5.9	 4.8	
種実類 1.5	 2.0	 0.9	 1.6	
緑黄色野菜 99.4	 45.2	 88.8	 42.5	
その他の野菜 137.4	 48.5	 94.0	 42.5	
果実類 77.8	 41.5	 102.3	 63.3	
きのこ類 18.9	 15.2	 9.5	 9.8	
海草類 9.0	 10.0	 7.8	 10.4	
豆類 19.0	 16.8	 21.9	 18.6	
魚介類 68.0	 34.1	 38.4	 16.6	
肉類 65.2	 32.4	 67.4	 36.5	
卵類 50.0	 17.1	 37.9	 21.0	
乳類 164.0	 51.5	 137.2	 96.2	
油脂類 10.5	 4.7	 8.8	 3.4	
菓子類 15.5	 13.1	 39.3	 34.5	
嗜好飲料類 192.3	 159.9	 45.6	 42.6	









































緑黄色野菜 0.722 0.067 †
その他の野菜 -0.099 0.832
果実類 0.849 0.016 ＊
きのこ類 0.820 0.024 ＊
海草類 0.786 0.036 ＊
豆類 0.843 0.017 ＊
魚介類 0.828 0.021 ＊
肉類 0.743 0.056 †
卵類 0.735 0.060 †
乳類 0.822 0.023 ＊
油脂類 0.392 0.385
菓子類 0.642 0.120
嗜好飲料類 -0.225 0.627
調味料・香辛料 0.510 0.242
	 †　p<0.1，＊p<0.05
表4　食品群別摂取量の母子間の相関
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おいて有意な相関がみられ、脂質、リン、ビタミンB1、葉酸、パントテン酸、一価不飽和脂肪酸
において相関傾向がみられた。1000kcalあたり栄養素摂取量では、鉄、マンガン、ヨウ素、ビタ
ミンDにおいて有意な相関がみられ、亜鉛、銅、β-トコフェロール、コレステロールにおいて相
関傾向がみられた。
要　旨
幼児の生活習慣や身体状況は、その保護者の養育意識・態度だけでなく、保護者自身の生活習
慣の影響を強く受けると考えられる。そこで、食品群別摂取量や栄養素摂取量などの食事摂取状
況、及び唾液コルチゾール濃度の日内変動にみられる概日リズムについて、母親と幼児の間にみ
られる相関性を検討した。
母親のBMIと幼児のカウプ指数には相関はなかった。平均歩数と平均総消費量には母子間の相
関はなかったが、平均運動量には相関傾向があった。唾液コルチゾール濃度には、7組中6組に有
意な相関があった。食品群別摂取量には、果実類、きのこ類、藻類、豆類、魚介類、乳類に有意
な相関があり、緑黄色野菜、肉類、卵類に相関傾向があった。たんぱく質、カルシウム、亜鉛、
ビタミンD、ビタミンB2などの1日の摂取量に有意な相関があり、脂質とビタミンB1などに相関
傾向があった。幼児とその母親の食事内容については、相関の高い食品群や栄養素とそうでない
ものが存在することがわかった。唾液コルチゾール濃度との関連が示唆される乳類やカルシウム
の摂取量にも母子間に相関があった。
カルシウムおよび乳類の摂取量と唾液コルチゾールの概日リズムとの関連については、今後、
引き続き検討が必要である。
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